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ABSTRACT 
  
 
 
Gateway is classified as a stopover  destination for travelers who want to go to the 
main tourist destination. As a transit or stopover for tourist, it should provide a 
complete services for tourist convenience. Based on this notion, this study was done 
where the objectives is to identify the role of Mersing as a gateway destination, if the 
facilities and services offered meet the preferences of users, and the importance of 
gateway to fulfill tourist needs before and after arriving to their destination.  The 
study focuses on to know the views of tourists’ experience when visiting the gateway 
of Mersing with looking to the important aspects of tourists’ satisfaction such as 
comfort, safety, cleanliness, sufficient and functional. In order to get the necessary 
data, the study was carried out based on the survey method where a set of 
questionnaire forms was distributed among the related tourists. 257 sets of collected 
questionnaire forms were then analyzed using SPSS analysis. The finding shows that 
the levels of tourist preferences are mixed. However, the tourists were not satisfied 
with some services and facilities provided in aspects of safety and security, 
cleanliness, functional and comfort. Thus the role of the management and the 
authorities to change this situation is important in order to raise the standard and 
image of the gateway.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Pintu masuk pelancongan diklasifikasikan sebagai destinasi persinggahan untuk 
pelancong yang mahu pergi ke destinasi pelancongan utama. Sebagai lokasi 
persinggahan pelancong, ia perlu menyediakan perkhidmatan yang lengkap untuk 
kemudahan pelancong. Berdasarkan kepada konsep ini, kajian ini dilakukan dimana 
objektifnya adalah untuk mengenlpasti peranan Mersing sebagai pintu masuk, fasiliti 
dan perkhidmatan yang disediakan memenuhi kehendak pengguna, dan kepentingan 
pintu masuk untuk memnuhi kehendak pelancong sebelum dan selepas mereka tiba 
ke destinasi mereka. Kajian ini memberi tumpuan terhadap pengalaman pelancong 
bilamana masuk ke pintu masuk Mersing, dengan melihat kepada kepentingan 
terhadap aspek kepuasan hati pelancong dari sudut keselesaan, keselamatan, 
kebersihan, kecukupan dan kefungsian. Dalam usaha untuk mendapatkan data yang 
perlu, kajian ini dilaksanakan berdasarkan kaedah tinjauan yang mana satu set soalan 
kajiselidik telah berjaya diedarkan kepada pelancong-pelancong berkaitan.Sebanyak 
257 set soalan kajian telah berjaya dianalisa dengan menggunakan sistem analisa 
SPSS. Dapatan kajian menunjukkan aras kehendak pelancong adalah setara 
kebanyakannya. Walaubagaimanapun, terdapat ketidakpuasan hati yang ketara 
berkenaan dengan perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan yang mana ia merujuk 
kepada isu keselamatan, kebersihan, kefungsian, dan keselesaan. Oleh yang demikian 
menjadi tanggungjawab pihak pengurusan dan pihak berkuasa untuk menaikkan 
standad dan imej pintu masuk ini. 
 
